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ΛΕλΤΙΟΝ Τ Η Σ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1972 Τ. 23, τ. 3 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΤΙΑΦΘΩΔΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΓΑ* 
'Υπό 
Χ. ΠΑΠΠΟΤ, Λ. ΜΠΡΟΒΑ Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ και Π. Σ Τ Ο Τ Ρ Α Τ Τ Η * * 
TRIALS OF F O O T - A N D - M O U T H DISEASE VACCINATION AND POTENCY 
TESTS IN GOATS 
By 
C. PAPPOUS, 1). BROVAS, J. KARAVALAKIS aud P. STOURATTIS** 
SUMMARY 
4 batches of Foot - and - Mouth Disease (FMD) vaccine were assayed in 
adult goats, from local breedings, serologically positive for Brucella. These 
goats were to be slaughtered, in accordance with an eradication program. 
The viremia was checked by using the plaque forming unit (PFU) and 
the cytopathic effect methods, every 24 hours for 3 days post—inocula­
tion and it has been found that it is variable both in intensity and duration. 
In the controls the viremia was detected in 4/5 to 5/5 of the animals whereas 
in the vaccinated animals it dependent on the dose of vaccine and on virus 
units (104 to 105) used, for the infection. 
The neutralizing antibody titres after vaccination were generally lower 
than those observed in cattle and sheep and they varied significantly among 
the animals vaccinated with the same dose. This is in accordance with the 
findings of a preliminary work where the titres were also low and they were 
then attributed to the young age of the animals used. 
The titres were about the same in the groups vaccinated with undilu­
ted or diluted 1/4 vaccine and lower in those vaccinated with 1/16 of the 
normal dose. The revaccination carried out 3 weeks after the first vacci­
nation increases the antibody titre as well as the resistance of animals to 
challenge. It was observed that an increase of the antibody titres resulted 
in a decrease of the percentage of animals positive to viremia but this per­
centage was still significant even in goats with high antibody titres. 
* Ελήφθη την 5.5.1972. 
** Κτηνιατρίκον Μικροβιολογικον ΊνστιτοΟτον 'Αφθώδους Πυρετού, "Αγία Παρα­
σκευή 'Αττικής. 
Foot—and—Mouth Disease Institute. Aghia Paraskevi—Attikis. Greece. 
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As regards to the generalization of the disease it was not so frequent when 
the infection was made with 104 to 105 D L ^ FMD virus and it mostly affec­
ted the animals partially, on 1, 2 or 3 feet. With the use of higher doses of vi­
rus (10-6·50) the resistance of the animals appeared to be overcome by the 
infection. Sometimes, despite the high titres (1,87 and 1,95) of antibodies, vire-
mia occured whereas in some animals with generalized lesions the viremia 
was not detected. This last fact may be due to the temporariness of the vire­
mia or its eventual late appearance. 
As a conclusion we consider that viremia detection may be used for esti­
mating the potency of FMD vaccine in goats, when the animals are infected 
with 104 to 105 DL 5 0 FMD virus.The generalization of the disease must also 
be taken into account in cases that viremia is not detected. 
So the 4 vaccine batches, of a protective dose 50% for guinea pigs {0.25, 
(0.14, 0.12 and 0.48 ml, when tested on goats, their protective dose 50% was 
respectively 0.50, < 1 , 1.25 and 0.47ml. If both viremia and generalization are 
taken into account, then the protective dose 50% for goats were respecti­
vely 0.50, < 1 , 1.25 and 0.96 ml. 
Έκ των ευαίσθητων εις την νόσον του 'Αφθώδους Πυρετού (Α.Π) και 
υποκειμένων εις άντιαφθωδικόν εμβολιασμόν ζώων, ή αΐξ είναι ή μόνη 
εις την οποίαν δεν έχει εισέτι διερευνηθή πειραματικώς ή άποτελεσματικό-
της του άντιαφθωδικου εμβολιασμού ούτε εχο^σι καθορισθή κριτήρια εξ 
ών να αποδεικνύεται ή άποτελεσματικότης αυτού. 
Το θέμα, πλην του γενικωτέρου αύτου επιστημονικού ενδιαφέροντος, 
παρουσιάζει καί όλως ίδιαίτερον οίκονομικόν ενδιαφέρον δια την χώραν 
μας, εις ην εκτρέφονται περί τα 4.000.000 αιγών, αί όποΐαι, πολλάκις, ιδία 
κατά τάς μετακινήσεις των αΐγοποιμνίων, διαδραματίζουν ση μαντικό ν ρό-
λον εις την διασποράν της νόσου παρ' ήμΐν. 
Ώ ς έγένετο και με το πρόβατον,1 το Ίνστιτοΰτον ημών, ύπήρξεν έκ 
τών 'Ιδρυμάτων, τό όποιον άπησχολήθη με την μελέτην τού Α.Π εις την 
αίγα καί με τον άντιαφθωδικόν έμβολιασμόν εις τό ζώον τούτο. Ή δ η , εις 
γενομένη ν πρόδρομον άνακοίνοίσιν,2 περιεγράφη ή πειραματική νόσος 
της αίγός καί εδόθησαν τα πρώτα αποτελέσματα γενομένων δοκιμών εμβο­
λιασμού τού ζώου. Εις τήν παρούσαν μελέτην διερευνάται διεξοδικώτερον 
τό θέμα τού άντιαφθωδικου εμβολιασμού της αίγός εν συναρτήσει προς τα 
παραδεδεγμένα δι' άλλα εϊδη ζώων, ήτοι τα βοοειδή καί τα πρόβατα. 
Α. ΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1. Α ΐ γ ε ς - Π ε ι ρ α μ α τ ό ζ ω α : Εις τήν παρούσαν πειραματικήν 
ερευναν διετέθησαν περί τα 120 αιγοειδή, εγχωρίου ποιμενικής φυλής, 
προοριζόμενα προς θανάτωσιν λόγω θετικής όροσυγκολλήσεως δια βρου-
κέλλωσιν. "Απαντα τα ζώα, ηλικίας 1—6 ετών, προήρχοντο έκ περιοχών 
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άπηλλαγμένων άπο ετών "Αφθώδους Πυρετού, ουδέποτε δε εΐχον ύποβληθή 
εις άντιαφθωδικον έμβολιασμόν. 
Εις εκαστον πειραματισμόν έχρησιμοποιήθτισαν ομάδες έκ 4—5 αΐγο-
ειδών ανά δόσιν εμβολίου, ώς και ισάριθμοι μάρτυρες δι' έκάστην δοκιμήν 
εμβολίου. 
2. ' Ε μ β ό λ ι α : "Απασαι αί δοκιμαί έγένοντο δι'έμβολίων τύπου Ο^ 
τρεχούσης παραγωγής του Ινστιτούτου (σειραί 162, 176, 179 και 183) τών 
οποίων ή έμβολιαστική δόσις έχει, ώς γνωστόν, καθορισθή εις 5 ml δια 
τά βοοειδή Καί 2 ml δια τα αιγοπρόβατα. 
Κατά τους γενομένους πειραματισμούς επί αιγών έχρησιμοποιήθησαν 
δόσεις 2 και 5 ml εμβολίου, αναλόγως του πειράματος, ώς καί κλάσματα 
τών δόσεων τούτων 1 /4 καί 1/16, του εμβολίου άραιωθέντος εντός ουδετέ­
ρου διαλύματος Carbonate - Bicarbonate,3 ούτως ώστε ό μεν όγκος του 
εκάστοτε ένιεμένου εμβολίου παρέμενεν ό αυτός (2 ή 5 ml), αί δε ποσότη­
τες του ένιεμένου εμβολίου περιωρίζοντο εϊς 0,50 καί 0,125 ml καί εις 1,25 
καί 0,31 ml αντιστοίχως. 
Παραλλήλως έγένετο έλεγχος τής αποτελεσματικότητος τών χρησι­
μοποιουμένων εμβολίων επί ΐνδοχοίρων, προς ύπολογισμόν τής άνοσο-
ποιοΰ αυτών δυνάμεως δια του προσδιορισμού τής προστατευτικής δόσεως 
ίνδοχοίρου 50 % (ΠΔ.Ι 5 0), κατά τά εκτεθέντα εις προγενεστέραν ημών 
έργασΐαν.
4 
3. Ί ό ς ε ν ο φ θ α λ μ ι σ μ ο ύ : Δια την μόλυνσιν τών έμβολιασθέν-
των ζώων καί τών μαρτύρων, έχρησιμοποιήθη ομόλογος ιός Ο
ΐ 5 παραχθείς 
επί ίστοκαλλιεργημάτων νεφρικών κυττάρων μόσχου καί τιτλοποιηθείς 
επί μυών (προσδιορισμός θανατηφόρου δόσεως μυών 50 % ή DL 5 0). 
"Εκαστον ζώον ένωφθαλμίσθη ένδογλωσσικώς εις δύο σημεία τής 
γλώσσης δι' ενός ml ίου, ήραιωμένου εντός διαλύματος Hanks, ώστε εις 
τό 1 ml νά ύπάρχη ό προκαθορισθείς αριθμός λοιμογόνων μονάδων ίου. 
4. "Ε λ ε γ χ ο ς ϊ α ι μ ί α ς : Έγένετο επί ίστοκαλλιεργημάτων νε­
φρικών κυττάρων μόσχου είς φιαλίδια τύπου Brockway (καταμέτρησις 
πλακών
5), ή καί εις δοκιμαστικούς σωλήνας (μέθοδος κυτταροπαθογονικής 
δράσεως). Τά εν λόγω ίστοκαλλιεργήματα ένωφθαλμίζοντο δια 0,10 ml ορού 
αίματος, ληφθέντος τήν 24ην, 48ην καί72ανώραν μετά την μόλυνσιν τών 
ζώων. 
ΔΓ εκαστον όρόν προερχόμενον εξ έκαστης τών ανωτέρω αιμοληψιών 
έχρησιμοποιήθησαν 2 φιαλίδια Brockway καί 3 - 4 σωλήνες. 
5. Τ ι τ λ ο π ο ί η σ ι ς ό ρ ο ε ξ ο υ δ ε τ ε ρ ω τ ι κ ώ ν α ν τ ι σ ω ­
μ ά τ ω ν : Έχρησΐ(. οποιήθη ή περιγραφείσα παλαιότερον 6 μέθοδος τής 
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σταθεράς ποσότητος ίου και ήραιωμένου κατά γεωμετρική ν κλίμακα όρου. 
Το έπιτυγχανόμενον αποτέλεσμα, έκπεφρασμένον είς λογάριθμον τοϋ 10, 
δεικνύει τον τίτλον του υπό έξέτασιν όρου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα εκ των γενομένων πειραματισμών έπιτευχθέντα αποτελέσματα εκτί­
θενται αναλυτικώς είς τους πίνακας Ι, Π, ΠΙ καί IV, έξ ών προκύπτουν τα 
κάτωθι : 
Πίναξ Ι : 
α) Ί α ι μ ί α: Παρατηρουμεν κατ' αρχήν οτι ή άνίχνευσις του ίου δια 
της τεχνικής των πλακών είς φιαλίδια Brockway είναι πλέον ευαίσθητος 
παρά δια της τοιαύτης της κυτταροπαθογονικής δράσεως του ίου εις δοκι­
μαστικούς σωλήνας. Ή διάρκεια της ΐαιμίας κυμαίνεται από μιας εως τρεις 
ημέρας καθ' ας εγένετο ό έλεγχος Ή εντασίς της ποικίλλει ευρύτατα. Ούτω 
ανιχνεύονται κατά 0,10 ml ορού άλλοτε μεν 1-10 πλάκες (P.F.U 50 % — 
Plaque Forming Units), άλλοτε 10-50 ή καί αμέτρητοι κατά φιαλίδιον 
Brockway. 
'Επί 14 έμβολιασθεισών αιγών διεπιστώθη ΐαιμία είς 7 ζώα ένώ οί μάρ­
τυρες, πέντε τον αριθμόν, αντέδρασαν άπαντες θετικώς. 
β) Ό ρ ο ε ξ ο υ δ ε τ ε ρ ω τ ι κ ά α ν τ ι σ ώ μ α τ α : Εις μεν τα δια 
2 ml εμβολίου έμβολιασθέντα αίγοειδή, οί τίτλοι αντισωμάτων έκυμαίνοντο 
μεταξύ 0,60 καί 2,10, εις δε τα δια 0,50 ml εμβολίου έμβολιασθέντα ζώα 
εσχομεν τίτλους μεταξύ 0 καί 1,27. 
Μεγαλύτερος βαθμός ΐαιμίας άνιχνεύθη εις ζώον με τίτλον αντισωμά­
των 0,60, ένώ είς ζώον στερούμενον αντισωμάτων μετά τον έμβολιασμόν 
ουδέν ίχνος ίου άνιχνεύθη είς τό αίμα, ούτε γενίκευσις τής νόσου (προσβο­
λή άκρων) διεπιστώθη. Προφανώς ενταύθα υπεισέρχεται ή ατομική ιδιο­
συστασία τών ζώων, εις τήν άνάπτυξιν όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων, 
τών οποίων, άλλωστε, ώς διεπιστώθη παλαιότερον
2
 και είς τα επόμενα 
πειράματα έπιβεβαιοϋται, ό τίτλος είς τάς αϊγας μετά πρωτοεμβολιασμόν 
είναι χαμηλότερος ή εις τα βοοειδή6 καί τα πρόβατα.1 
γ ) Γ ε ν ί κ ε υ σ ι ς τ ή ς ν ό σ ο υ : Καί είς τάς 4 ομάδας τών ζώων, 
έμβολιασθέντων καί μαρτύρων, ουδεμία γενίκευσις τής νόσου διεπιστώθη, 
πλην τών πρωτογενών επί τής γλώσσης αλλοιώσεων καί τίνων δευτερογε­
νών τοιούτων είς τήν στοματικήν κοιλότητα, αϊτινες συνήθως δεν λαμβά­
νονται υπ' όψιν κατά τον ελεγχον τής αποτελεσματικότητος τών εμβολίων. 
δ) Π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ι κ ή ς δ ό σ ε ω ς εμ­
β ο λ ί ο υ 5 0 % ε π ί τ ή ς α ί γ ό ς (ΠΔΑ)50 : 'Επί τη βάσει τής εκ-
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δηλώσεως ίαιμίας εις τα δια διαφόρων δόσεων εμβολίου εμβολιασθέντα 
ζώα και εν απουσία αλλοιώσεων γενικεύσεως, ή ΓΤΔΑ50 τοϋ χρησιμο­
ποιηθέντος εμβολίου προσδιορίζεται εις 0,50 ml. Tò αυτό έμβόλιον έλεν-
χθέν έπί ίνδοχοίρων έδωσε ΠΔΙ5 0 <0,25 ml. 
Πίναξ I I : 
Εις τον πίνακα τούτον εκτίθενται τα έπιτευχθέντα αποτελέσματα δια 
διαφόρων σειρών και δόσεων εμβολίου, έπί ζώων ένοφθαλμισθέντων εις 
διάφορα χρονικά διαστήματα μετά τον έμβολιασμόν δια διαφόρων δόσεων 
ίου. 
Ό τ ε δια τον προσδιορισμόν της ΠΔΑ5 0 (176η σειρά εμβολίου) έχρησι­
μοποιήθησαν IO6,50 DL 5 0 ίου, παρετηρήθη γενίκευσις τών αλλοιώσεων 
τόσον εις τους μάρτυρας, όσον και εις τάς έμβολιασθείσας αίγας. Ό έλεγ­
χος της ίαιμίας ήτο αρνητικός εις τίνα τών πειραματόζωων, άτινα εξεδή­
λωσαν γενικευμένη ν νόσον, ενώ είς ζώα τινά θετικά εις τον ελεγχον της 
ίαιμίας δεν διεπιστώθη γενίκευσις. 
Αίγες έμβολιασθεΐσαι δια 2 ml έκ τοϋ αύτοϋ εμβολίου αυτούσιου συγχρό­
νως με τάς προηγουμένας και μολυνθεΐσαι μετά 37 και 51 ημέρας δια ΙΟ 4 ' 5 0 
και IO4,2 0 DL 5 0 ίου αντιστοίχως, ήσαν άρνητικαί εις τον ελεγχον της ίαι­
μίας, πλην μιας. Έ κ τών χρησιμοποιηθεισών παραλλήλως δύο ομάδων 
έκ 5 μαρτύρων δια την διενέργειαν του έλεγχου 37 και 51 ημέρας μετά τον 
έμβολιασμόν άνιχνεύθη ίαιμία είς 4 έκ τών πέντε ζώων έκαστης ομάδος. 
Έπί τη βάσει της εκδηλώσεως ΐαιμίας ή ΠΔΑ5 0 ύπελογίσθη εις 0,22 ml 
εμβολίου, οτε δια τήν μόλυνσινέχρησιμοποιήθησαν IO6,5 0 DL 5 0 ίου. Τυγ­
χάνει όμως εύνόητον δτι εις τήν έν λόγω περίπτωσιν δέον όπως δια τον ύπο-
λογισμόν της ΠΔΑ5 0 ληφθούν υπ' όψιν και τα περιστατικά γενικεύσεως 
άνευ ανιχνεύσεως ΐαιμίας, οπότε ή ΠΔΑ50 είναι άνω τών 2 ml εμβολίου. 
"Οτε δια τήν μόλυνσιν έχρησιμοποιήθησαν ΙΟ4,2 0 DL 5 0 ίοϋ, ή ΠΔΑ50, 
εϊτε επί τη βάσει της ίαιμίας, εϊτε è r i τή βάσει ίαιμίας και γενικεύσεως, θα 
ήτο < 1 mléàv εϊχομεν και έτερα ζώα εμβολιασμένα δια 0,50 και 0,125 ml 
εμβολίου. Ή ΠΔΙ 5 0 του εμβολίου τούτου ήτο <0,14 ml. 
Έ κ τών αμέσως ανωτέρω συνάγεται δτι ή ποσότης του ένοφθαλμιζο-
μένου ίου έχει έπίδρασιν έπί τοϋ προσδιορισμού της ΠΔΑ50. Ή χρησιμο-
ποίησις μεγάλης ποσότητος ίου καθ' ö προκαλούσα ϊαιμίαν και γενίκευσιν 
της νόσου είς εμβολιασθέντα ζώα είς α θα ανέμενε τις ίσχυράν ά,νοσίαν φαί­
νεται δτι δίδει εσφαλμένη ν έκτίμησιν της ΠΔΑ50. 
Είς τους επόμενους πειραματισμούς έχρησιμοποιήθησαν εμβόλια τών 
σειρών 179 καί 183 ών ή ΠΔΑ5 0 ήτο αντιστοίχως 0,123 και 0,48 ml. Ή δό-
σις τοο εμβολίου ηύξήθη είς 5 ml (δόσις βοοειδοϋς) προκειμένου να διε-
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ρευνηθή κατά πόσον ή ηύξημένη αυτή δόσις επηρεάζει τήν αΰξησιν τών 
αντισωμάτων. 
Ή ΠΔΑ50 υπολογιζόμενη έπί τη βάσει τής ίαιμίας είναι δια μεν τήν 
179ην σειράν 1,25 ml και δια τήν 183ην σειράν 0,47 ml ενώ συνυπολογιζομέ­
νης της γενικεύσεως αυτή είναι αντιστοίχως 1,25 και 0,96 ml. 
Οί τίτλοι των όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων κυμαίνονται εις τα 
αυτά περίπου επίπεδα τόσον εις τα ζώα τα έμβολιασθέντα δια 2 ή 5 ml αυ­
τούσιου εμβολίου, δσον και εις τα τοιαύτα τα δεχθέντα τό 1 /4 των έν λόγω 
δόσεων, οί δε μέσοι οροί τούτων είναι γενικώς χαμηλοί εν σχέσει με τά 
πρόβατα και τα βοοειδή. Αί διακυμάνσεις του τίτλου των αντισωμάτων εν­
τός τής αυτής ομάδος έμβολιασθέντων ζώων είναι εύρύταται κυμαινόμεναι 
από 0 εως 1,95. 
Είς ζώα παρουσιάζοντα υψηλούς σχετικώς τίτλους αντισωμάτων (ως 
1,87 και 1,95) παρετηρήθη Ιαιμία, ήτις εξ αντιθέτου δεν άνιχνεύθη εις ζώα 
με τίτλους αντισωμάτων λίαν χαμηλούς (ώς 0,37) ή είς ζώα είς α δεν άνι-
χνεύθησαν αντισώματα (τίτλος 0). 
Παρετηρήθη επίσης ότι οί τίτλοι τών αντισωμάτων αυξάνουν σημαν-
τικώς μίαν εβδομάδα μετά τήν μόλυνσιν τών πρωτοεμβολιασθεισών αιγών. 
Ούτω είς 3 ζώα ών οί τίτλοι αντισωμάτων προ τής μολύνσεως ήσαν 0, 0,52 
και 1,20 ηύξήθησαν αντιστοίχως εϊς 2,40, 2,25 και 1,80 (δεν αναφέρονται 
είς τον πίνακα). 
Πίναξ III : 
Είς τον πίνακα τούτον εκτίθενται τά αποτελέσματα έπανεμβολιασμοΰ 
τών ζώων δι' εμβολίου σειράς 183, ούτινος ή ΠΔΑ50 ύπελογίσθη είς 0,96 ml, 
έναντι 0,48 ml τής ΠΔΙ50. 
Ή έπίδρασις τοο επαναληπτικού εμβολιασμού, διενεργηθέντος 21 
ημέρας μετά τον πρώτον έμβολιασμον είναι καταφανής. Εξαιρέσει δύο 
ζώων, έμβολιασθέντων καί έπανεμβολιασθέντων δια 0,31 ml εμβολίου, είς 
εν εκ τών οποίων ό τίτλος τών αντισωμάτων παρέμεινε σχεδόν ό αυτός 
μετά τον επαναληπτικόν έπανεμβολιασμόν (0,75) και ενός έτερου τής αυτής 
κατηγορίας, είς ö παρετηρήθη τοπική άφθα έπί τής στεφάνης μετά τον έπα­
νεμβολιασμόν παρά τήν άνίχνευσιν τίτλου αντισωμάτων σχετικώς υψη­
λού (1,80), είς ολας τάς λοιπάς περιπτώσεις ό έπανεμβολιασμός απεδείχθη 
απολύτως επιτυχής, τόσον έπί τοΰ τίτλου τών αντισωμάτων (αυξησις μέ­
σων όρων από 1,05 είς 1,52, από 0,93 είς 1,67 καί από 0,57 είς 1,09), όσον 
καί δια τής απουσίας ίαιμίας είς άπαντα τα έπανεμβολιασθέντα ζώα. 
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Πίναξ IV : 
Εις τον πίνακα τούτον εμφαίνεται ή σχέσις μεταξύ τίτλου αντισωμά­
των, ιαιμίας και γενικεύσεως εις τα έμβολιασθέντα ζώα. 
Οΰτω παρατηρείται επί πρωτοεμβολιασθέντων ζώων, άτινα έχουν τί-
τλον αντισωμάτων άπο 0 - 0,50, ποσοστον θετικών εις τήν ίαιμίαν 50 % 
(8/16), άπο 0,50- 1, το ποσοστον τοϋτο μειουται εις 2 6 % (5/19), άπο 1 -
1,50, το ποσοστον παραμένει εις 26 % (4/15) και άπο 1,50-2 το ποσοστον 
είναι 33 % (2 /6). Το τελευταΐον τούτο ποσοστον (33 %) αλλοιώνει τήν προ-
οδευτικήν σχέσιν μεταξύ τίτλου αντισωμάτων και ΐαιμίας, προφανώς λόγω 
τοϋ μικρού αριθμού ζώων εις τήν κατηγορίαν αυτήν. 
Γενικώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι αυξανομένου τοΰ τίτλου τών αντισω­
μάτων μειουται το ποσοστον τών θετικών εις τήν ίαιμίαν ζώων, πλην όμως 
τούτο παραμένει σημαντικόν (26—33 %), ακόμη και εις τάς κατηγορίας 
τών ζώων με υψηλούς τίτλους αντισωμάτων. 
'Ωσαύτως παρατηρείται μετά πρωτοεμβολιασμόν ότι επί 19 ζώων με 
τίτλον αντισωμάτων άπό 0,50—1, τρία ζώα, ήτοι ποσοστον 15%, παρου­
σίασαν γενίκευσιν άνευ ΐαιμίας καθώς -καϊ τρία επί 15 ζώων με τίτλον αντι­
σωμάτων 1—1,50. 
Μετά έπανεμβολιασμόν τών αιγών ή ίαιμία είναι αρνητική εις άπαντα 
τα ζώα, ή δε γενίκευσις παρετηρήθη εις εν μόνον ζώον Και εις εν άκρον, 
παρά τον υψηλό ν τίτλον αντισωμάτων τούτου. 
Σ Τ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Έκ τών κατά τους διαφόρους ημών πειραματισμούς έπιτευχθέντων απο­
τελεσμάτων προκύπτει σαφώς ότι ή αϊξ παρουσιάζει συγκριτικώς προς τα 
βοοειδή και τό πρόβατον ϊδιόρρυθμον συμπεριφοράν τόσον έναντι τοΰ ιού 
τού Α. Π, όσον και έναντι τοϋ άντιαφθωδικοϋ εμβολιασμού. 
Έάν λάβωμεν ώς κριτήρια τής λοιμώξεως Και της ανοσίας της αίγός 
τα κοινώς παραδεδεγμένα τοιαύτα δια τα βοοειδή και τό πρόβατον, ήτοι 
τήν έμφάνισιν τής ίαιμίας εις τα ένοφθαλμισθέντα ζώα και τους τίτλους 
τών αντισωμάτων, παρατηροΰμεν τα ακόλουθα : 
Ί α ι μ ί α : Αυτή άνιχνεύθη εις 32 επί 35 μή έμβολιασθέντων ζώων 
(μαρτύρων). Κατά συνέπειαν δύναται νά λεχθή δτι ή διαπίστωσίς της απο­
τελεί αρκούντως ασφαλές κριτήριον τής μολύνσεως τών αιγών, ώς έχει 
άναγνωρισθή γενικώς εις τά βοοειδή
7
 και τα πρόβατα.
8
,
9 
Εις τά έφ' άπαξ έμβολιασθέντα ζώα, ή εμφάνισις ΐαιμίας μετά ένοφθαλ-
μισμόν δι' ιού Α.Π εξαρτάται έκ τής δόσεως τοΰ εμβολίου, τής ποσότητος 
τού ενοφθαλμισθέντος ιού, τοΰ τίτλου τών αντισωμάτων τού ζώου και τέ-
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Σχέσις μεταξύ τίτλου όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων, ίαιμίας καί γενικεύσεως. 
Relationship between serum neutralizing antibodies, viremia and generaÜ2aticn. 
Μετά Πρωτοεμβολιασμόν—After First Vaccination 
Τίτλοι 
αντισω­
μάτων 
Antibody 
titres 
0 —0,50 
0,50—1 
1 —1,50 
1,50— 2 
2 —2,10 
Σύνολον 
Total 
Ά ρ ι θ 
ζώων 
Number 
of ani­
mals 
16 
19 
15 
6 
2 
58 
8 
14 
11 
4 
2 
39 
Ί 
α t 
— % 
V 
% 
50 
74 
74 
67 
100 
μ ί α 
+ % 
i r e m i a 
+ 
8 
5 
4 
2 
19 
% 
50 
26 
26 
33 
Γ ε ν ί κ 
Ι ~ 
Ιαιμία 
°/o 
ε υ σ ι e 
Ίαιμία 
+ % 
G e n e r a l i z a t i o n 
Viremia 
3 
3 
— 
6 
% 
15 
20 
— 
Viremia 
+ % 
1 6 
— — 
1 6 
— — 
2 
Μετά Έπανεμβολιασμον—After Revaccination 
_ _ 
0,45— 1 
1 —1,50 
1,50—1,95 
Σύνολον 
Total 
2 
5 
5 
12 
2 
5 
5 
12 
100 
100 
100 — — 1 
1 
16 
16 
— 
-
λος έκ της ατομικής Ιδιοσυγκρασίας τοο ζώου, δεδομένου δτι περιπτώσεις 
ίαιμίας διεπιστώθησαν μετά πρωτοεμβολιασμόν με δόσεις εμβολίου 5 ml 
(2 /10 ζώων), είς ένοφθαλμισμον με IO4,20 DL50 ίου (1 /5) καί είς ζώα μέ υψη­
λούς σχετικώς τίτλους αντισωμάτων (ως 1,87—1,95). 
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Εις ενια ζώα, παρουσιάζοντα χαμηλούς τίτλους αντισωμάτων μετά πρω-
τοεμβολιασμον (ώς 0, 0.30, 0.37 κ.λπ.) δεν άνιχνεύθη ΐαιμία. 
Συνολικώς επί 68 πρωτοεμβολιασθέντων ζώων άνιχνεύθη ιαιμία εις 
24 (Πίνακες Ι και Π) ώς έξης, κατά δόσιν εμβολίου : με 2 ml 3 /18, με 0,50 
ml 5 /10, με 0,125 ml 5 /10, με 5 ml 2 /10, μέ 1,25 ml 3 /10 καί με 0,31 ml 6 /10. 
Έάν θεωρήσωμεν οτι ή ιαιμία αποτελεί ασφαλή δείκτην της μολύν 
σεως των ζώων παρατηροϋμεν οτι εις πρωτοεμβολιασθείσας αίγας, εϊτε 
με τήν καθιερωμένην εις αύτας δόσιν εμβολίου τών 2 ml, εϊτε μέ δόσιν 5 ml 
(δόσις βοοειδούς) εχομεν θετικά εις τήν ίαιμίαν 3/18 καί 2/10 αντιστοί­
χως, τουτέστιν προστασίαν 84,5 % καί 80 %. 
Άνάλογον φαινόμενον παρατηρείται καί κατά τους πειραματικούς 
ελέγχους αποτελεσματικότητος τών άντιαφθωδικών εμβολίων εις τα βοοειδή, 
ένθα δεν παρατηρείται συνήθως 100 % προστασία. Ούτω εν Γαλλία, τα 
άντιαφθωδικά εμβόλια κρίνονται παραδεκτά (Vaccins acceptés"), έφ' οσον 
ή έπιτυγχανομένη πειραματικώς προστασία είς τα βοοειδή είναι ανωτέρα 
του 70 %, διότι ώς έχει παρατηρηθή εις τήν χώραν ταύτη ν αί άποτυχίαι 
του εμβολιασμού èv τή πράξει σχεδόν εκμηδενίζονται όταν τα χρησιμο­
ποιούμενα εμβόλια παρέχουν εν τω Έργαστηρΐω τήν εν λόγω προστα­
σίαν.
1 0 
Ή απουσία ίαιμίας είς τα έπανεμβολιασθέντα ζώα αποδεικνύει τήν ση-
μασίαν του έπανεμβολιασμοϋ είς τήν αϊγα δια τήν πληρεστέραν αυτής προ­
στασίαν έναντι του Α. Π. 
Ό ρ ο ε ξ ο υ δ ε τ ε ρ ω τ ι κ ά α ν τ ι σ ώ μ α τ α . Οι τίτλοι τών αντι­
σωμάτων διατηρούνται γενικώς είς χαμηλά επίπεδα μετά τον άρχικον εμβο­
λιασμό ν οιαδήποτε καί αν είναι ή ένοφθαλμισθεΐσα δόσις εμβολίου. Ή 
χρησιμοποίησις 2 ή 5 ml εμβολίου δέν επηρεάζει αισθητώς τήν παραγωγήν 
αντισωμάτων. Ή μείωσις τής δόσεως του εμβολίου κάτωθεν ενός ορίου 
(0,50 ml) δύναται να έπιφέρη άνάλογον μείωσιν τών αντισωμάτων, ήτις 
καθίσταται εμφανεστέρα κατά τήν χρησιμοποίησιν δόσεως 0,31 ml. 
Μετά τον επανεμβολιασμόν διενεργούμενο ν 3 εβδομάδας βραδύτερον 
οι τίτλοι τών αντισωμάτων αυξάνουν σημαντικώς εις τάς χρησιμοποιηθεί­
σας ύφ' ημών ποσότητας εμβολίου. 
Έ κ του συνόλου τών διενεργηθέντων πειραματισμών προκύπτει οτι 
οι τίτλοι τών αντισωμάτων μετά πρωτοεμβολιασμόν είς τήν αϊγα είναι γε­
νικώς χαμηλότεροι τών αντιστοίχων επί βοοειδών καί προβάτων, παρατη­
ρούνται δε σημαντικαί διακυμάνσεις εντός τής αυτής ομάδος πειραματό­
ζωων. Οί διαπιστωθέντες καί κατά τήν πρόδρομον άνακοίνωσίν μας χαμη­
λοί τίτλοι αντισωμάτων εΐχον άποδοθή τότε εις τήν νεαράν ήλικίαν τών 
χρησιμοποιηθέντων ζώων. 
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Σχέσις τίτλου αντισωμάτων καί ίαιμίας (Πίναξ IV) 
Έκ τοΰ πίνακος IV προκύπτει οτι το ποσοστον των πρωτοεμβολια-
σθέντων ζώων, άτινα παρουσιάζουν ίαιμίαν μετά τήν μόλυνσιν αυτών δι' 
ίου Α.Π. μειουται με τήν αϋξησιν τών αντισωμάτων, όπερ όμως παραμένει 
εισέτι σημαντικών ακόμη και με τίτλους αντισωμάτων λίαν υψηλούς. 
Δεδομένου οτι οί τίτλοι τών αντισωμάτων παρουσιάζουν μεγάλας δια­
κυμάνσεις εις τα δια τών αυτών δόσεων εμβολίου έμβολιαζόμενα ζώα, κα 
θίσταται εμφανές οτι ή τιτλοποίησις τών αντισωμάτων τών αιγών μετά 
πρωτοεμβολιασμόν, δεν δύναται να χρησιμοποιηθή ως κριτήριον τής απο­
τελεσματικότητος τών εμβολίων ώς είς τα βοοειδή καί τα πρόβατα. 
Γενίκευσις νόσου 
Αί περιπτώσεις εμφανίσεως αλλοιώσεων επί τών άκρων τών αιγών 
(γενίκευσις νόσου) μετά έμβολιασμόν καί ένοφθαλμισμόν αυτών δι' ίου 
Α.Π., αποτελούν μίαν εισέτι απόδειξιν τής ιδιορρύθμου συμπεριφοράς τοΰ 
ζώου τούτου έναντι του άντιαφθωδικοϋ εμβολιασμού. Συνοδευόμενοι ή 
μή υπό ίαιμίας, ενίοτε δε καί υπό υψηλών σχετικώς τίτλων αντισωμάτων, 
αύται αποδεικνύουν ελλειψιν προστασίας τών ζώων καί ώς έκ τούτου δέον 
να λαμβάνωνται ύπ'οψιν κατά τον ύπολογισμόν τής ΠΔΑ50, ης, ώς έκ τού­
του ή τιμή αυξάνει (ίαιμία + γενίκευσις). 
Είς ενια ζώα καίτοι θετικά εις τήν ίαιμίαν δεν παρετηρήθησαν αλλοιώ­
σεις. Τούτο έπιβεβαιοΐ τάς υπό τών Sutmoller καί Mc Vicar11 γενομένας 
παρατηρήσεις είς τό Έργαστήριον τοΰ Plum Island (Η.Π.Α) καθ' ας αίγες 
μολυνθεΐσαι δι'ίοΰ Α.Π., στέλεχος A-CANEFA-1, δέν ένεφάνισαν αλλοιώ­
σεις. Ωσαύτως ό Oppong12 κατά τήν πειραματικήν μόλυνσιν τών αιγών 
δι' ΐοΰ Α.Π. τύπυυ A-GHANA, παρετήρησεν ύποκλινικάς ή αφανείς λοιμώ­
ξεις καί ώς έκ τούτου θεωρείται οτι αί αίγες καθίστανται φορείς τής νόσου. 
"Οσον άφορα τήν μή άνίχνευσιν ίαιμίας είς τα έκδηλώσαντα γενί-
κευσιν ζώα, το γεγονός τοΰτο δυνατόν νά οφείλεται είς τήν προσκαιρό-
τητα ή ενδεχομένως είς τήν έμφάνισιν τής ίαιμίας βραδύτερον κατά τήν 
έκδήλωσιν τών αλλοιώσεων τής γενικεύσεως. 
Έ ν κατακλείδι δυνάμεθα νά εΐπωμεν οτι ή αϊξ συμπεριφέρεται κατά 
ΐδιόρρυθμον τρόπον τόσον είς τήν παραγωγή ν αντισωμάτων μετά πρωτοεμ­
βολιασμόν, δσον καί είς τήν έμφάνισιν τών αλλοιώσεων κατά τάς δοκιμάς 
μολύνσεως. 
Λόγω τών ιδιορρυθμιών τούτων ή αϊξ δέν αποτελεί τό κατάλληλον ζώον 
δια τον συνήθη έλεγχον τών άντιαφθωδικών εμβολίων. 
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Δια την έκτίμησιν της ΠΔΑ50 του άντιαφθωδικοϋ εμβολίου, ή ϊαιμία 
φαίνεται να εχη σχέσιν με την δόσιν εμβολίου εις τήν αίγα, εφ' όσον κατά 
τάς δοκιμάς μολύνσεως χρησιμοποιηθούν ΙΟ4 εως IO5 DL 5 0 ίου. Ώ ς έκ τού­
του δια της ΐαιμίας δύναται να ύπολογισθή ή ΠΔΑ.50 Επειδή όμως ενίοτε 
συμβαίνει να εμφανίζεται γενίκευσις της νόσου άνευ ανιχνεύσεως ϊαιμίας 
θα έδει εις τήν περίπτωσιν ταύτην να συνυπολογίζεται και ή τυχόν γενί-
κευσις της νόσου. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ί Σ 
4 σειραί άντιαφθωδικοΰ εμβολίου 0 2 ήλέγχθησαν ώς προς τήν απο­
τελεσματικότητα εις αίγας τοπικής φυλής, προοριζομένας προς θανάτωσιν 
λόγω θετικής οροσυγκολλήσεως εις τήν Βρουκέλλωσιν. 
Αι αίγες ένεβολιάσθησαν δια 2 ή 5 ml εμβολίου αυτούσιου ή ήραιω-
μένου 1 : 4 και 1 :16 και υπεβλήθησαν εις δοκιμάς μολύνσεως δι' ομολό­
γου ΐοϋ 3 ή περισσοτέρας εβδομάδας βραδύτ&ρον. 
Έξητάσθη ή ϊαιμία τών μολυνθέντων ζώων δια της μεθόδου των πλα­
κών και της τοιαύτης της κυτταροπαθογονικής δράσεως εις σωλήνας κατά 
τάς πρώτας 3 ημέρας μετά τον ένοφθαλμισμόν δι' ίου, ώς δε εμφαίνεται 
εκ του πίνακος Ι αύ'τη ποικίλλει εις εντασιν και διάρκειαν. Εις τους μάρ­
τυρας ή ϊαιμία είναι θετική εις 4 /5 ή 5 /5 τών ζώων ενώ εις τα έμβολιασθέντα 
αυτή εξαρτάται έκ τής δόσεως του εμβολίου, έφ' όσον ή μόλυνσις πραγμα-
τοποιηθή δια ΙΟ
4
 εως IO5 DL 5 0 ίου. 
Παραλλήλως ή έξέτασις τών όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων μετά 
πρωτοεμβολιασμόν άπέδειξεν οτι οί τίτλοι τούτων είναι χαμηλότεροι έν 
σχέσει με τα βοοειδή και τα πρόβατα, αί δε διακυμάνσεις αυτών είναι ση­
μαντικού υεταξύ τών ζώων τής αυτής ομάδος. Τούτο συμφωνεί με τα ευρή­
ματα προηγουμένης μας μελέτης οτε οί τίτλοι ήσαν επίσης χαμηλοί, άλλα 
είχον άποδοθή τότε εϊς τό νεαρόν τής ηλικίας τών χρησιμοποιηθέντων 
ζώων. Οί τίτλοι είναι περίπου οί αυτοί είς τάς ομάδας ζώων έμβολιασθέν-
των δι' αυτούσιου ή ήραιωμένου 1 : 4 εμβολίου, χαμηλότεροι δε εις τάς 
τοιαύτας τάς δεχθείσας 1 : 16 τής έμβολιαστικής δόσεως. Παρατηρείται 
οτι αυξανομένου του τίτλου τών αντισωμάτων μειουται τό ποσοστόν τών 
θετικών είς τήν ίαιμίαν ζώων, όπερ όμως παραμένει ση μαντικό ν ακόμη καί 
μέ τίτλους αντισωμάτων λίαν υψηλούς (1,87—1,95). Ό επαναληπτικός εμ­
βολιασμός διενεργούμενος 3 εβδομάδας βραδύτερον αυξάνει τον τίτλον 
τών αντισωμάτων καί τήν άντίστασιν τών ζώων είς τήν πειραματικήν μόλυν-
σιν. 
"Οσον άφορα τήν γενίκευσιν τής νόσου αύτη δέν παρατηρείται τόσον 
συχνά δταν ή μόλυνσις πραγματοποιηθή μέ ΙΟ4 εως ΙΟ5 DL 5 0 ioü καί ώς επί 
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το πλείστον ενδιαφέρει 1, 2 ή 3 άκρα. Ή άντίστασις των ζώων δύναται να 
ύπερνικηθή δταν δια την μόλυνσιν χρησιμοποιηθούν ύψηλαί δόσεις ίου. 
'Ενίοτε παρά τους υψηλούς τίτλους αντισωμάτων παρατηρείται γενίκευσις 
της νόσου, είς ενια δε ζώα μετά γενικευμένων αλλοιώσεων δεν άνιχνεύθη 
ίαιμία. Το τελευταίο ν τούτο γεγονός ϊσως να οφείλεται εις την προσκαιρό-
τητα της ιαιμίας ή την έκδήλωσιν ταύτης βραδύτερον. 
Θεωρουμεν εν συμπεράσματι ότι ή ίαιμία δύναται νά χρησιμοποιηθή 
δια τήν έκτίμησιν της αποτελεσματικότητος τών άντιαφθωδικών εμβολίων 
είς τήν αίγα, εφ' όσον ή μόλυνσις πραγματοποιήται δια ΙΟ4 εως ΙΟ5 DL 5 0 
ίου. 'Επί πλέον δέον όπως λαμβάνηται ύπ' όψιν και ή γενίκευσις της νόσου, 
έφ* όσον βεβαίως αύτη δεν συμβαδίζει με άνίχνευσιν ίαιμίας. Ούτω αί έλεγ-
χθεΐσαι 4 σειραί εμβολίων ών ή προστατευτική δόσις 50 % εις τους ίνδο-
χοίρους είναι <0,25, <0,14, 0,12 καί 0,48 ml εις τας αίγας ή δόσις αύτη εί­
ναι 0,50, <.1, 1,25 καί 0,47 ml λαμβάνοντες ύπ' όψιν μόνον τήν ίαιμίαν ενώ 
έάν συνυπολογισθή καί ή γενίκευσις τότε ή προστατευτική δόσις αιγός 
50% είναι αντιστοίχως 0,50, < 1 , 1,25 καί 0,96 ml. 
Εύχαριστοΰμεν θερμώς τον κ. Ίωάννην Καρδάσην, Δ /ντήν του 
Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Αφθώδους Πυρε­
τού, δια τήν πολύτιμον συμβολήν του είς τήν έκπόνησιν της πα­
ρούσης μελέτης. 'Επίσης εύχαριστοΰμεν τους κ.κ. θ . Βαρδάκαν 
καί Δ. Παπαϊωάννου, Δ/ντάς τών Κτηνιατρικών υπηρεσιών Λα­
ρίσης καί Κορινθίας δια τήν έκχώρησιν τών αιγών πειραματόζωων. 
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